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викладач кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін, 
Київський університет імені Бориса Грінченка
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ДО ГУМАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Сучасні трансформації, які спричинюють демократизацію і гуманізацію всіх 
сфер суспільного життя, висувають на перший план вимогу формування 
активної, самостійної, високоморальної особистості, готової до ефективної 
взаємодії, що базується на основних засадах гуманістичного підходу. Особливе 
значення ця вимога має для майбутніх педагогів, оскільки від їх володіння 
необхідними для гуманістичної педагогічної взаємодії знаннями, цінностями і 
вміннями, значною мірою залежить успішність виховання молодого покоління, 
і іріентованого на розвиток і підтримку конструктивних міжособистісних взаємин. 
Учитель це не тільки професія, покликана трансформувати і передавати знання, 
це висока місія творити особистість, утверджувати людину в людині.
І Іочаткова освіта — перший освітній рівень, на якому закладається підґру­
нтя загальноосвітньої підготовки учнів, що має забезпечити подальше станов­
лення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і психофізичний розви- 
мік. За роки навчання в школі дитина повинна не тільки засвоїти певну сукуп- 
ність знань, а й навчитися творчо реалізовувати свої здібності, потенційні мож­
ливості, окультурюючи тим самим життєвий простір навколо себе. Водночас зве­
рнення до реалій практики засвідчує, що випускники педагогічних університетів, 
володіючи достатнім рівнем предметної підготовки, часто не мають навичок про­
дуктивної, гуманістичної взаємодії з учнями та їхніми батьками.
У психолого-педагогічній літературі проаналізовано праці, що мають непе­
ресічне значення для розв’язання цієї проблеми. Базовими для її розробки є 
праці, присвячені вирішенню теоретико-прикладних питань професійно-педаго- 
і Ічної підготовки майбутнього педагога в комунікативному контексті. Тут слід на­
ївши дослідження І. Вельської (педагогічне сприяння становленню готовності 
иудснтів до гуманно орієнтованого ділового спілкування), Н. Вітюк (форму­
вання комунікативних здібностей майбутніх учителів), Л. Гайсиної (формування 
ю н іиності студентів до спілкування у мільтикультурному середовищі), С. Коваля 
(створення розвивальної комунікативної ситуації у вищих закладах освіти), О. 
ІІІколаєнко (розвиток комунікативної саморегуляції майбутнього вчителя), О. 
і Іиеявникової (формування готовності майбутніх учителів до професійно-педа- 
і пі Ічного спілкування), Г. Столярова (підготовка студентів до педагогічного діа- 
ниу)
У педагогічній науці готовність розглядається як інтегральна, професійно 
инічуща якість особистості вчителя та учня, яка становить систему взаємо-
     іапих структурних компонентів, що містять особистісні (професійні мотиви
і і інтереси)та процесуальні (професійні знання і вміння) аспекти (О . Верещак, 
Iі /І,урай І Іовакова, А. Ліненко, В. Сластьонін, Н. Яковлєва) [ 1, с. 322 -3241.
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У колективній монографії Н. Іпполітової, М. Колесникова та О. Соколової, 
присвяченій вивченню готовності майбутніх учителів до професійної педагогічної 
діяльності, наголошується, що готовність — це складне інтеграційне особистісне 
утворення, активно-дієвий суб’єктивний стан людини, що характеризує мобілі 
зованість її сил для виконання поставленого професійного педагогічного за­
вдання [2, с. 145].
Перспективний підхіддо розуміння внутрішньо-сутнісної природи взаємодії 
було запропоновано Б. Ломовим. На його думку, підготовчим принципом 
взаємодії є не система перемежованих дій (впливів) кожного з учасників, які 
розвиваються паралельно (симетрично), а саме взаємна дія суб’єктів, котрі 
вступають у неї як партнери. Відокремити діяльність одного учасника від 
діяльності іншого, неможливо, тому що це означало б відійти від аналізу сутності 
цього процесу [3, с. 145].
Педагогічний процес завжди є організацією взаємодії з учнями у різних ви­
дах навчально-виховної діяльності. Будь-яка педагогічна ситуація в більшому або 
меншому ступені стає ситуацією навчально-виховною. Педагогічна діяльність ві­
дноситься до тих видів діяльності, для яких її успішність визначаться характером 
і змістом відносин, які виникають у ході взаємодії. Умовою встановлення взаємо­
дії між учителем і учнями є комунікативна діяльність педагога, тобто організація 
поведінки та діяльності учнів через різні види спілкування, тобто навчання і ви­
ховання по своїй суті є комунікативними процесами, в основі яких — спілкування.
У науковому доробку Б. Ананьєва, Г. Андреєвої, І. Беха, О. Бодальова, Л. 
Буєвої, Л . Виготського, В. Кан-Калика, О. Киричука, О. Ковальова, Т. Кравче­
нко, Н. Крилової, О. Леонтьєва, Б. Ломова, А. Мудрика, О. Остапчук, Л. Пет- 
ровської, Н. Хупавцевої, С. Шеїна розкрито основні підходи до визначення сут­
ності спілкування як процесу взаємодії, його складові та способи реалізації.
Гуманістичний характер виховання передбачає побудову його змісту і форм 
на основі глибокого розуміння педагогом природи вихованців, поваги до них, тур­
боти про їх гармонійний розвиток. Досягти цього можливо за рахунок встанов­
лення відносин співробітництва між усіма учасниками педагогічного про­
цесу (С. Ковальов). Гуманізація забезпечує дотримання норм гуманності у відно­
синах між учасниками навчально-виховного процесу, надання пріоритетності за ­
гальнолюдським якостям, коли людська особистість є найвищою цінністю 
(Б. Грицюк).
У дослідженні І. Вельської гуманно орієнтоване спілкування інтерпрету­
ється як вид взаємодії, базованої на принципах суб’єктності і продуктивності, що 
спрямована на встановлення і розвиток контактів між рівноправними партне­
рами, породжена потребами спільної діяльності і передбачає вироблення коне-, 
труктивного рішення на гуманних засадах. Звідси готовність студентів до гуманно 
орієнтованого спілкування визначається як внутрішня властивість, що реалізу­
ється в освітньому процесі і характеризується рівнем сформованості обізнаності, 
усвідомлення, дієвості, вмілості, завдяки якому вони можуть здійснювати гу-
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мнимо орієнтоване ділове спілкування з урахуванням усіх умов, за яких воно від- 
Пуінн ївся. І (я г о т о в н і с т ь  є синтезом природовизначених передумов, деяких осо- 
оін її' них властивостей і привласненого особистісного і соціального досвіду.
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